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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan target costing dalam
perhitungan biaya produksi dengan studi kasus pada industri Bogimin Keramik,
Kasongan, Yogyakarta. Produk Bogimin Keramik yang akan diteliti adalah guci
keramik rotan ukuran sedang. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi
data Bogimin Keramik bulan Januari-April 2010.
Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian ini
akan dilakukan di Bogimin Keramik yang terletak di Kasongan Dk 17 Rt 02
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta selama 1 bulan yaitu pada bulan
Agustus 2010. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari
sumbernya dengan melakukan wawancara kepada pimpinan Bogimin Keramik.
Data sekunder berupa dokumentasi pada bulan Januari-April 2010 mengenai
perhitungan biaya produksi. Metode analisis data meliputi perhitungan biaya
produksi dan penerapan target costing.
Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui penerapan metode target
costing, diperoleh perhitungan biaya produksi sebesar Rp 38.250,00 yang terdiri
dari Biaya Bahan Baku sebesar Rp 16.000,00; Biaya Tenaga Kerja Langsung
sebesar Rp 12.000,00; dan Biaya Overhead pabrik sebesar Rp 10.232,00. Untuk
dapat memenuhi target costing tersebut, usulan berupa penggantian tempat
packing yang semula dari kayu diganti dengan keranjang (krenengan) dan diberi
jerami agar guci tidak mudah pecah. Berdasarkan penerapan metode target
costing industri ini dapat menjual produk guci keramik rotan ukuran sedang
dengan harga sebesar Rp 51.000,00 per unit
Kata kunci: Informasi akuntansi manajemen, target costing, biaya, sistem harga
pokok standar
 
 
